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ABSTRACT
Proyek pembangunan jalan telah menjadi prioritas pemerintah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan perekonomian
daerah dan sebagai prasarana dasar kebutuhan masyarakat. Banyak permasalahan pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang paling penting pengaruhnya atau paling berkonstribusi terhadap
terjadinya kinerja rendah (buruk) dan strategi yang paling penting untuk memperbaiki kinerja rendah (buruk) pelaksanaan
konstruksi jalan di Kabupaten Aceh Jaya. Metode penelitian  dilakukan melalui survey kuesioner dengan target responden adalah
pihak Owner dan Kontraktor yang terlibat dalam proyek konstruksi jalan tahun anggaran 2011-2013. Berdasarkan hasil pengolahan
data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka faktor paling penting yang berkontribusi terjadinya kinerja rendah (buruk)
pelaksanaan proyek konstruksi jalan di Kabupaten Aceh Jaya adalah: Jenis proyek konstruksi jalan, Risiko proyek konstruksi jalan,
Pengalaman PPTK dalam proyek konstruksi,  Ukuran dan struktur organisasi proyek pihak Owner, Pengendalian mutu material,
Supply material dalam jumlah yang cukup, Gambar desain dan spesifiksi teknis yang lengkap,  dan Tindakan-tindakan manajerial
secara keseluruhan. Sedangkan Strategi yang paling penting untuk memperbaiki kinerja rendah (buruk) pelaksanaan proyek
konstruksi jalan di Kabupaten Aceh Jaya yaitu: General Superintendent  harus menjaga hubungan baik dengan semua pihak dalam
proyek termasuk pekerja di bawahnya  dan memperlakukan semua tenaga kerja secara sama tanpa menimbulkan bias, General
Superintendent harus berkomitmen terhadap tanggung jawab  dan memonitor kemajuan proyek terutama terkait  biaya, waktu dan
mutu dan Kontraktor harus mengelola sumber daya keuangan dan rencana arus kas dengan memanfaatkan pembayaran kemajuan.
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